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NACRT K O N C E P C I J E SREDNJOROČNOG P L A N A R A Z V I T K A 
A R H I V S K E D J E L A T N O S T I U SR H R V A T S K O J 1971—1975. GODINE 
Bernard S tu l l i 
Uvodne napomene 
K a k o se približava završetak razdob l ja postojećeg Društvenog p lana 
ra z v i t ka S R Hrva tske , k o j i v r i j e d i do k r a j a godine 1970, to je razuml j i vo 
da je već čitava godina 1969. u znaku p r i p r e m n i h radova z a i z r a d u novog 
P l a n a za razdobl je 1971—1975. godine. S v e ,su te p r i p r e m e usmjerene i 
odgovarajućim prop i s ima , a t o s u : Z a k o n o p r i p r e m a m a za donošenje 
društvenog p l ana razvo ja Jugos lav i je z a razdobl je 1971—1975. godine 
(Službeni l i s t S F R J , br . 13/1969); Smjern ice za p r i p r e m u i z rade društve­
nog p lana ra zvo ja S R H r v a t s k e za razdobl je 1971—1975. (Narodne n o v i ­
ne S R H , b r . 33/1969); N a r e d b a o utvrđivanju m i n i m u m a zajedničkih po­
kazate l ja z a i z r a d u p l a n o v a razvo ja r a d n i h organizac i ja , n j i h o v i h asoci­
jac i ja i općina za razdobl je o d 1971. do 1975. godine (Službeni l ist S F R J , 
br . 23/1969). P o sebi se r a z u m i j e da je uz to, za a r h i v s k u službu, i Z a k o n 
0 zaštiti a rh i v ske građe i a r h i v i m a (Narodne nov ine S R H , br . 31/1965) 
važna osnova rada na p l a n i r a n j u , jer se r a d i o obaveznoj društvenoj 
službi (čl. 9 cit . Zakona) i službi od posebnog društvenog interesa. 
Treba podsjet i t i d a p r o p i s i obavezuju sve društveno-političke zajed­
nice i sve radne organ izac i j e pojedinačno d a izrade svoje p lanove raz ­
v i t k a za p e r i o d 1971—1975. godine. 
U nasto jan ju da pomognemo a r h i v s k i m ustanovama u pos lu izrade 
n j ihov ih p l a n o v a r a z v i t k a z a novo p lansko razdoblje, a s d ruge strane, 
u želji da potaknemo d i skus i j e i dogovore o i z r a d i t a k v o g p l a n a ra zv i tka 
za c j e l okupnu a rh i v sku dje latnost u S R Hrva t sko j , i z r a d i l i smo ovaj 
Nac r t spomenutog p lana , k o j i u pr i logu ob jav l ju jemo. 
Mnogos t ruke su b i l e poteškoće i p r o b l e m i p r i i z r a d i o v a k v o g Nacr ta . 
Ponajpr i je , t o su poteškoće ko j e se j av l j a ju k o d svakog dugoročnijeg plar-
n i ran ja , a ko je su dobro poznate pa i h ne t r eba ovdje ponav l j a t i . Z a t i m 
su to poteškoće koje p ro i z l a ze i z činjenice što a rh i v ska služba S R H r v a t ­
ske, uzeta u svojoj cjelini, još nema dovo l j no izgrađene — rea l i z i rane 
osnove za j edan r a v n o m j e r a n i sistematičan razv i tak . I ako je od oslobo­
đenja zemlje 1945. godine n a ovamo post ig la v r l o k r u p n e rezul tate , kako 
upotpunjen jem mreže s vo j i h ustanova, tako i samom svo j om djelatnošću 
1 efikasnošću rada, i p a k se u njo j još u v i j e k preteško osjećaju posljedice 
one ve l i ke i tako osjetne nerazv i j enos t i i zaostajanja, one zapuštenosti u 
kojoj se na la z i l a do god. 1945. M a k a k o b io dinamičan n j e n razv i tak k r o z 
pos l j edn j ih 25 godina, n i j e se moglo u tako k r a t k o m v r e m e n u n a d o k n a ­
d i t i sve ono što je k r o z duge rani je deceni je propušteno i zanemareno. 
Dovo l jno je podsjet i t i n a činjenicu da smo od starog društva godine 1945. 
nas l i j ed i l i svega četiri a r h i v s k e ustanove n a čitavom području S R H r v a t ­
ske, a i te četiri (u Zag r ebu , D u b r o v n i k u , Z a d r u i R i jec i ) nerazvi jene, p a 
d a se sasv im jasno sagleda od k a k v e je više nego oskudne osnove k r e n u l a 
naša a r h i v s k a djelatnost u per i od n j e n a socijalističkog r a z v i t ka , te k o l i ­
k o je mnogo napora i m a t e r i j a l n i h sredstava uloženo u razdob l ju 1945— 
1970, da b i se post iglo sve ono što danas predstav l ja a r h i v s k a služba u 
našoj r epub l i c i . P o s t i g n u t i r e zu l ta t i su očiti, a l i , k a k o je već rečeno, o n i 
još ne predstav l ja ju na čitavom području S R H r v a t s k e dovo l jnu osnovu 
za p lan i ran j e jednog ravnomje rn i j e g i sistematičnijeg r a z v i t ka . R a z l i k e 
u s tupn ju razv i j enost i n a po j ed in im d i j e l o v ima republičkog područja još 
su uv i j ek preve l ike , pa se o n j i m a m o r a posebno v o d i t i računa p r i i z r a d i 
koncepci je p l ana r a z v i t k a u pe r i odu 1971—1975. godine. 
Opća je smjern ica i z r ade srednjoročnog p lana da o n m o r a b i t i o r g a n ­
s k i sastavni dio j ednog dugoročnog p l a n a ra zv i tka z a razdobl je sve do 
godine 1985. Praktički to znači d a m o r a m o vod i t i računa o dvi je e tape 
r a z v i t ka . P r vo j , do god ine 1975, k o j a obuhvaća srednjoročni p lan 1 9 7 1 — 
1975, i drugoj , ko ja se proteže n a d e k a d u 1975—1985. godine. P r o b l e m i 
k o j i odatle nasta ju n i s u nipošto j ednos tavn i . U s v a k o m slučaju t reba v o ­
d i t i računa da će tek u d e k a d i 1975—1985. b i t i moguća veća stopa ras ta 
općenito u društvenom r a z v i t k u pa tako i u a rh i vsko j dje latnost i . D o s ­
l jedno tome t reba odabra t i c i l jeve i zadatke, i n j i hov o b i m , u jednoj i u 
drugo j etapi, vodeći računa o f a k t o r i m a : realnost i i rac iona lnost i , o r g a n ­
skog rasta i društvenih potreba. 
Posebnu je poteškoću p r i i z r a d i o vog Nacr ta predstav l jao v e l i k i n e ­
dostatak odgovarajućih statističko-kvantitativnih pokazate l ja . K a k o do ­
sada n i s u b i l i izrađivani srednjoročni p l anov i r a z v i t k a arh ivske d j e l a t ­
nost i , metodolog i jom k o j o m su rađeni za druge d je la tnost i , to, d a k a k o , 
n i je b io izrađen n i odgovarajući s i s t em k v a n t i t a t i v n i h pokazate l ja z a a r ­
h ive , n i t i su t a k v i podac i s i s t ematsk i k r o z potreban n i z god ina p r i k u p l j a ­
n i . Stoga su, naravno , k v a n t i t a t i v n i pokazate l j i u o v o m N a c r t u n jegova 
na js lab i ja strana. Z a n j ihovo utvrđivanje poslužili smo se dosadašnjim 
e labora t ima izrađivanim za A r h i v s k i savjet H r v a t s k e i l i za Društvo a r ­
h i v s k i h r a d n i k a H r v a t s k e , kao i statističkim podac ima ko j i se r edovno 
prilažu godišnjim izvještajima o r a d u a rh i v sk ih us tanova . Odatle p r o i z ­
l a z i važan zadatak s v i h a r h i v s k i h ustanova da p r i g o d o m izrade s v o j i h 
srednjoročnih p l anova r a z v i t k a pomno ispitaju, u t v r d e i p rec i z i ra ju što 
egzaktni je pokazate l je z a svoje područje, da b i se z a t im , korištenjem 
t a k v i h dopunsk ih i p r o v j e r en ih podataka , mog l i s u m i r a t i također što 
egzaktn i j i pokazate l j i za ci jelo područje S R Hrva t ske . Jed ino ćemo t i m 
pu t em postići što p r a v i l n i j e kvan t i f i c i r an j e zadataka u konačnom t eks tu 
ovog srednjoročnog p l a n a r a z v i t k a a rh i v ske d je la tnost i u SR H r v a t s k o j . 
Suvišno je i s t i ca t i d a to isto v r i j ed i i za c je l inu ovog p l ana , a ne samo za 
kvan t i t a t i vne pokazate l je . 
Iz samog teksta priloženog N a c r t a v i d i se ko ja su sve b i tna p i t a n j a 
a rh i v ske d je latnost i u n j e m u obuhvaćena. Ipak, b i t će kor isno d a i h i 
ovdje, uvodno , r ekap i tu l i r amo . To s u : s ta tus arh ivske službe unutar d r u ­
štvenih službi, s obz i rom da a r h i v i vrše j ednu od tzv . fundamentalnih 
djelatnosti; smještajni kapac i t e t i ; l a b o r a t o r i j s k i kapac i t e t i ; ev idenc i ja 
građe i z v a n a r h i v a ; p r i l i v nesređene reg i s t ra turne građe u arh ive ; v e l i k i 
stupanj dekoncentrac i j e a rh i v ske građe; sistem f i nanc i r an j a a r h i v s k e 
službe; p r i o r i t e tno mjesto građe A -ka t ego r i j e , uz p rog rami ran j e r a d a 
usmjereno harmoničnijem s k l a d u između potreba k o r i s n i k a građe i os­
novne d je latnost i , i posebnih dužnosti, a r h i v s k i h us tanova ; specifičnosti 
po m a k r o r e g i j a m a ; fundamenta lno p i t a n j e stope rasta u obje etape r a z ­
v i t k a ; i n t eg rac i on i procesi ; k a d r o v s k a p r o b l e m a t i k a ; k r i t e r i j in tenz i te ta 
korištenja a rh i v ske građe kao o p e r a t i v n i pokazate l j ; z adac i prve i d ruge 
etape; p i tan je s tudi jskog centra z a proučavanje p rob l emat ike a r h i v a i 
nj ihove d j e la tnos t i ; p r ob l em mogućih v a r i j a n t i predloženih rješenja. 
I z rada srednjoročnih p l anova r a z v i t k a z a pojedine a rh ivske us tano ­
ve značit će ujedno i d i skus i ju o s v i m n a v e d e n i m i o s t a l i m r e l e van tn im 
p i t an j ima . A l i , i m imo toga je po t rebno da tu d i s k u s i j u razv i jemo što 
svestrani je i temel j i t i je , uključivši u n j u ne samo sve a rh i v ske r a d n i k e , 
nego i što širi k r u g k o r i s n i k a a rh i v ske građe, posebno naučnih r a d n i k a — 
h is to r ika . B e z toga ne b ismo mog l i postići na jbo l ju moguću konačnu r e ­
dakc i ju našeg srednjoročnog p l ana z a područje cijele r epub l ike . 
T a k v u širu d i skus i ju započeli smo n a savjetovanju što ga je o r g a n i ­
z i ra lo Društvo a r h i v s k i h r a d n i k a H r v a t s k e u U m a g u 8. X 1969. T a d a je 
jednoglasno i s taknuto da priloženi N a c r t predstav l ja dobro i temel j i to 
razrađenu osnovu , u načelu i po jed inos t ima, za da l j i r a d i d iskus i ju , k a k o 
o p l a n o v i m a r a z v i t k a po j ed in ih a r h i v s k i h ustanova, tako i skupnog p l a n a 
za a r h i v s k u dje latnost u Repub l i c i . U d i s k u s i j i (18 učesnika) su date s l i ­
jedeće važnije sugestije za d a l j i r a d : 
— S i s t em f inanc i ran ja a rh i vske službe predstav l ja j edno od na jh i t ­
n i j i h p i t an ja ; u njegovoj r a z r a d i m o r a j u prvenstveno učestvovati 
a r h i v s k i r adn i c i ; dugo će se čekati n a taj nov i , adekvatn i , s is tem, 
ako ga sami a r h i v s k i r a d n i c i ne predlože; u f ondov ima za k u l t u ­
r u t r eba i zdva ja t i posebna s r eds t va z a f inanc i ran ie fundamenta l ­
n i h d je la tnost i kao što je a r h i v s k a ; obaveznost službe treba da se 
od ra z i n a p l anu f inanc i ran ja ; 
— P i t an j e statusa službe dobro je ana l i z i rano i postavl jeno; t r eba 
i n z i s t i r a t i da se ono i p r o p i s i m a adekvatno r e gu l i r a , jer je i s k u ­
stvo pokaza lo da p repo ruke predstavničkih t i j e l a same po sebi 
n i s u dovo l jne ; 
— O in t eg rac i on im proces ima t r eba što šire r asp rav l j a t i ; posebno o 
r a z n i m v i d o v i m a i mogućnostima, s tupn jev ima i ob l i c ima r adne 
integrac i j e ; n eka prvenstveno r a d n i uspjeh in teg r i rane c je l ine 
privuče i ostale interesente toj c j e l i n i ; 
— Posebno treba rasprav l j a t i i p i t a n j a r eg iona ln ih udruživanja, u n u ­
tar makroreg i j a , a ko j a b i m o g l a poslužiti pos t i zavan ju d o b r i h 
rješenja za neke probleme, naročito i putem međuopćinskih f o n ­
dova f i nac i j sk ih sredstava; 
— P r o b l e m reg is traturne građe, t j . a rh i vske građe u nastajanju, 
t r eba odlučno postav i t i , a i n z i s t i r a t i naročito i n a p i t an ju k v a l i ­
tete k a d r o v a u r eg i s t ra turama; 
— Razgraničenje d j e la tnos t i n a čuvanju arh ivske građe između a r ­
h i v a i s rodn ih us tanova (muzeja, b ib l i o t eka , i n s t i t u t a i si.) m o r a 
naći svoje rješenje u nastupajućem p lanskom razdob l ju ; 
— P o t r e b a n je de ta l jn i osvrt na društveni položaj a r h i v s k i h r a d n i k a , 
k o j i n i j e adekva t an društvenom značenju a rh i v ske službe; 
— S t u d i j s k i centar k o j i će s i s t ematsk i p r a t i t i i proučavati o r g a n i z a ­
c ione i stručne prob leme a rh i v ske dje latnost i više je nego neop ­
h o d n a potreba za d a l j i r a z v i t ak a rh i v ske službe; naročito za ' b u ­
dući r a d na srednjoročnom i dugoročnom p l a n i r a n j u ; 
— Zadaća je a r h i v s k i h ustanova ne samo u tome d a razrade svo je 
pojedinačne srednjoročne p lanove r a z v i t k a već d a izbore k a k o 
* b i i u srednjoročnim p l a n o v i m a r a z v i t k a po j ed in ih općina a r h i v ­
s k a p r o b l e m a t i k a našla svoje mjesto. 
Nado vezujući na ove napomene i sugesti je sa sav je tovanja u U m a g u , 
t reba nag l a s i t i k o r i s t i ko je za d a l j n j i r a d n a ovom N a c r t u mogu pružiti 
baš d i skus i j e koje b i se o rgan i z i ra l e n a općinskim i međuopćinskim S k u ­
pov ima . Na ime , mnoge s labost i sadašnje a rh i vske službe na p o j e d i n i m 
d i j e l o v ima republičkog područja potječu d o b r i m d i j e l om baš usl i jed n e ­
dovo l jne ak t i vnos t i , a često i nedovo l jnog r a zumi j e van ja općinskih d r u -
štveno-političkih zajednica. 
N a k r a j u nag las imo još j ednom p o t r e b u što šire i svestrani je d i s k u ­
sije o o v o m Nac r tu . N a t o nas obave zu ju ponajpr i je značajni r e z u l t a t i 
koje je a r h i v s k a služba S R H r v a t s k e pos t i g l a u r a z d o b l j u 1945—1970. 
godine. Konačno, a rh i v ske radn ike n a to obavezuje još i odgovornost 
p r e m a i z v a n r e d n o m a r h i v s k o m b lagu S R H r v a t s k e ko je i m je povjereno, 
a koje čini tako važan sas tavn i d io s veukupnog nac iona lnog spomenič­
kog fundusa naše r epub l i ke . Dužnost n a m je, dakle , d a uložimo m a k s i ­
ma lne napore kako b i se ovaj srednjoročni p lan r ed i g i r ao na n a j b o l j i 
mogući način, te d a se n j ime a r h i v s k a služba što po tpun i j e i o rgansk i j e 
u t k a u opći socijalistički razv i tak S R H r v a t s k e i u slijedećem p l a n s k o m 
razdob l ju 1971—1975. 
* 
1. K A R A K T E R I S T I K E SADAŠNJEG S T A N J A A R H I V S K E 
D J E L A T N O S T I 1 
1.1. Područje d je latnost i (karakter is t ike ) , stupanj zadovol jenja po t r eba , 
e f ikasnost 
A r h i v s k a služba — nadzire , e v i d en t i r a i određuje zaštitne m j e r e 
za a r h i v s k u građu u nasta janju (tj. r e g i s t r a t u m i mate r i j a l ; utvrđu-
1 Posljednji iscrpniji elaborat »Stanje i prob lemi arhivske službe u SR Hrvatskoj« 
bio je izrađen u mjesecu svibnju 1965. god. od A r h i v a Hrvatske u Zagrebu. Podnesen 
je vijećima Sabora SRH, a obuhvaćao je slijedeća poglavlja: uvod ; značenje i u loga 
arhivske službe; mreža arhiva i građa u arh iv ima; smještaj arhiva i arhivska oprema; 
arhivski kadrovi ; financiranje i programiranje arhivske službe; problemi registratura. 
Priloženi su bi l i i statistički podaci o nek im oblicima djelatnosti arhivskih ustanova. 
Na temelju ovog elaborata prosvjetno-kulturno vijeće Sabora S R H donijelo je 6. V 1966. 
i određene zaključke, objavljene u »Biltenu Sabora S R H i Izvršnog vijeća«, god. III, 
br. 19 od 27. V 1966, str. 1—2. 
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jući k o j i će se njegov dio trajno čuvati). Utvrđenu a r h i v s k u građu, 
društvenog vlasništva, obavezno p r e u z i m a u a rh i v ske ustanove, čuva, 
stručno obrađuje, te daje na korištenje za naučne, k u l t u r n e i d ruge 
društvene i pojedinačne potrebe. 
Izrađuje i p u b l i c i r a naučno-informativna pomaga la za a r h i v s k u 
građu, pub l i c i r a s a m u građu, pomaže i r a c i ona l i z i r a naučnoistraži-
vački proces, učestvujući u n j e m u i v l a s t i t im os tvaren j ima. 
Izložbenom aktivnošću, s u r a d n j o m s nastavom i s i . učestvuje i u 
zadovo l j en ju određenih ku l tu rno -p rosv j e tn ih po t reba društva. 
O v a specifična društvena služba, ko ja se po s i l i zakona m o r a 
obavezno vršiti n a čitavom području Repub l ike , a i m a status d j e ­
l a tnos t i »od posebnog društvenog interesa«, izvršava dak le : up ravne , 
stručne, naučne i ku l tu rno -p rosv j e tne funkc i je 2 . I ako komp l eksnog 
k a r a k t e r a , dominantna joj je značajka i p r vens t ven i c i l j : da os t va ­
ru j e j e dnu širu društvenu misiju, d a obavl ja j e d n u fundamentalnu 
djelatnost — sab i ran ja i čuvanja a rh i v ske dokumentac i j e o h i s t o ­
r i j sko j sudb in i ove zeml je — k o j a po svojoj p r i r o d i i namjen i m o r a 
d a se vrši trajno, k on t i nu i r ano i potpuno. 
U z srodne fundamenta lne d j e l a tnos t i koje obav l j a ju statistički 
zavod i , naučne b ib l io teke , zavod i z a zaštitu spomen ika ku l tu re , d o -
kumen tac i ono - i n f o rma t i vn i cen t r i i s i . , i a rh ivske se ustanove u k l a ­
pa ju u širi k o m p l e k s fundamenta lne društvene dokumentac ione 
službe pred ko ju suv r emen i razvo j postav l ja sve veće i složenije 
zadatke . 
N a c i je lom području R e p u b l i k e a r h i v s k a služba ostvaruje danas 
tek oko 50% svo j ih zadataka. V e l i k o zaostajanje ove službe u z a ­
dovo l j a van ju sadašnjih društvenih potreba, na gotovo čitavom r e ­
publičkom području, p ro i z l a z i i z nerazv i j enost i n e k i h sektora n jene 
osnovne djelatnosti , a posebno: i z osjetno nedovol jne evidenci je s a ­
čuvane arh ivske građe n a t e r enu ; zbog ogromnih količina a rh i v ske 
građe n a terenu, k o j a n i je m o g l a b i t i preuzeta u depoe a r h i v s k i h 
us tanova , a koje količine daleko p re l a ze svaku ;iole t o l e ran tnu m j e r u . 
N a v e d e n i m konsta tac i jama d a t a je ujedno i oc jena e f ikasnost i 
službe. Ef ikasnost je ispod n i voa m a t e r i j a l n i h mogućnosti Repub l i k e . 
O v u neusklađenost u z r o k u j u : nedovo l jna br iga većeg di je la društve-
no-političkih zajednica, a posebno i pretežnog bro ja općinskih u p r a v a ; 
opće nepr i znavanje fundamenta lnog k a r a k t e r a ovoj službi; n e r i j e ­
šeni organizac ion i p r ob l em i ; n eadekva tan status ove obavezne službe 
u k o m p l e k s u fakultativnih k u l t u r n i h dje latnost i ; polovičan i p r o t u ­
s l o van sistem f inanc i ran ja ove službe; nedostaci f inanc i j skog s t i -
s tema, k o j i onemogućuju dovo l jno usmjeravanje raspoloživih s r e d ­
s tava n a osnovnu djelatnost. 
1.2. O rgan i zac i j a a rh i vske dje latnost i ( s t ruktura , neusklađenost, oprema, 
s tupanj mehaniz i ranost i ) . 
D je la tnost obav l ja ju : republički A r h i v H r v a t s k e u Zagrebu, k o j i 
praktički ima značenje centra lnog nac iona lnog a r h i v a ; uz njega, 
mreža reg iona ln ih h i s t o r i j sk ih a r h i v a u : Osi jeku, SI. B r o d u (s odje-
2 V i d i čl. 32. Zakona o zašati arhivske građe i arhivima (Narodne novine S R H , 
br. 31—1965). 
l o m u SI. Požegi), B j e l o v a r u , Varaždinu, Zagrebu, S i s k u , K a r l o v c u , 
P a z i n u , R i j ec i , Z a d r u , S p l i t u (s od je lom u Hvaru ) i D u b r o v n i k u . 
Republički A r h i v H r v a t s k e u Z a g r e b u i m a i neke posebne z a ­
da tke : vršenje stručne instruktaže u r eg i ona ln im a r h i v s k i m us tano­
v a m a ; b r i g u za stručno usavršavanje kad rova ; vođenje dokumen ta -
c i ono - in fo rmat i vnog centra ; vođenje centra lnog labora tor i j a za r e ­
s taurac i ju i konze r vac i ju a rh ivske građe 3 . 
A r h i v s k i savjet S R H postoj i p r i Republičkom sekretar i ja tu z a 
prosv je tu, k u l t u r u i fizičku k u l t u r u , kao stručno t i je lo, sa zada tkom 
da se b r ine o unapređenju a rh i v ske d je latnost i u Repub l i c i , te da 
donos i i neke propise o tome, a za ko j e ga je ov last io zakon 4 . 
Mreža a r h i v s k i h ustanova je, već p r i konačnom utvrđivanju 
1957. god., r ac i ona lno postav l jena 5 . I dosadašnja je p r a k s a p o t v r d i l a 
t u rac ionalnost , k a o i činjenicu da je t a k v a mreža pr i j e m i n i m a l n a 
nego l i u b i lo k o j e m o b l i k u p red imenz i on i rana . I zv jesnu n e u s k l a ­
đenost preds tav l j a to, što a rh i vsko odjel jenje Ins t i tu ta za hist. r ad . 
pokre ta u Zag rebu 6 , n i j e još pr ipo jeno A r h i v u H r v a t s k e u Zagrebu , 
analogno posto janju posebnih od je la za građu S K H p r i r eg i ona ln im 
h i s t o r i j s k i m a r h i v i m a . Očito je da će u p r i v r edno razv i j en i j im r e g i ­
j a m a postepeno b i t i pot rebna slična posebna odje l jenja za građu 
p r i v r e d n i h organizac i ja . 
O p r e m a a r h i v s k i h ustanova n i je zadovoljavajuća. D i j e l om je t o ­
me u z r o k u neriješenim p i t an j ima smještaja (za 11 od ukupno 14 
ustanova) , a g l avna je poteškoća u nedosta tku ma t e r i j a l n ih sredsta­
va . Najteže se to osjeća u nedos tac ima opreme a r h i v s k i h depoa, te 
fo to laborator i ja , zbog čega su tamo pos t i gnut i m i n i m a l n i r e zu l t a t i 
n a m i k r o f i l m S k o m sn iman ju najvažnije građe r a d i zaštite (posebno 
zaštite o d e l ementarn ih nepogoda i r a t n i h opasnosti). Mogućnosti m e ­
hanizac i je b i l e su ob jek t i vno ograničene, a l i zbog ma te r i j a ln ih o k o l ­
nos t i n i s u rii u mogućem ob imu n i k a k o ostvarene. 
1.3. K a p a c i t e t i ins t i tuc i j a , stupanj n j i h o v a iskorištavanja (s truktura, ne ­
usklađenost, nepodmirenost potreba, ekonomičnost) 
Smještajni kapaciteti su temeljni i najteži problem. Svega 3, 
od u k u p n o 14 ustanova, i to u Z a d r u , P a z i n u i S i s k u , ima ju zado­
voljavajući smještaj. P r v a od n j i h i m a re ze rvn ih kapac i te ta depoa 
za d a l j i h 30-tak god ina , a d ruga i treća za sadašnje potrebe. K o d 
s v i h os ta l ih us t anova ovo neriješeno p i tanje ugrožava osnovnu d j e ­
la tnost 7 . Najteže se to očituje k o d : A r h i v a H r v a t s k e u Zagrebu, te 
kod r eg i ona ln ih a r h i v s k i h ustanova u : Sp l i tu , Varaždinu, Zagrebu , 
K a r l o v c u , Os i j eku, D u b r o v n i k u i R i j e c i . V e l i k i bro j i m p r o v i z i r a n i h 
a r h i v s k i h depoa i v e l i k e količine nepreuzete građe dovode u p i -
3 Isto. čl. 44. 
4 Isto, čl. 57. 
5 V i d i : Stul l i B., O planu mreže arhivskih' ustanova na području NR Hrvatske 
(»Arhivist«, VII, 1958, sv. 3—4, str. 129—134). 
6 Djelatnost ovog arhivskog odjeljenja f inancira se također iz sredstava Repub ­
ličkog fonda za unapređivanje kulturnih djelatnosti. 
7 A rh ivsk i zrela a nepreuzeta građa izložena je izvan arhivskih ustanova sve s la ­
bijoj brizi . Ona opterećuje depoe registratura, a otežava i stručnu obradu u arhivskim 
ustanovama kada predstavlja dio njihove već preuzete građe. Nadalje, ona smanjuje 
efikasnost arhivske službe, a kako je efikasnost kriterij za financiranje arhivske službe, 
to K^preuzeta arhivska građa sve teže pogađa materijalnu osnovu arhivskih ustanova, 
a s time dovodi u pitanje i redovno vršenje n j ihovih najosnovniiih funkcija. 
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tanje o snovno čuvanje i zaštitu 7 0 % arh i vske građe, k o j a b i se m o ­
r a l a n a l a z i t i u s i g u r n i m depo ima. 
T r e z o r s k i h kapac i t e ta za smještaj na jvredni je arhivsđce građe 
ima ju samo A r h i v H r v a t s k e i a r h i v s k o odjeljenje Ins t i tu ta za h i s t o ­
r i j u radničkog pokre ta u Zagrebu , no , v r l o ograničenog obima, d a ­
leko i spod s tvarn ih po t r eba , a i t a d v a trezora su pr i z emna , a ne 
podzemna. Očito je što znači ovaj nedostak za s igurnost n a j v r e d ­
n i j e h i s to r i j ske dokumentac i j e u R e p u b l i c i . 
K a p a c i t e t i rad ion ica 
Foto-laboratoriji (osobito važni kapac i t e t i r a d i sn iman ja u svrhe 
zaštite) t ek su u početnom razvo ju . J ed ino A r h i v H r v a t s k e u Z a ­
grebu i m a donekle op r em l j en fo to- laborator i j (no, s po luau toma t i z i -
r anom apa ra tu rom za snimanje ) , k o j i r a d i već 4 godine s godišnjim 
kapac i t e t om od 130.000 m i k r o - s n i m a k a . God . 1967. uspostav l jena je 
jezgra o v a k v o g labora tor i ja u a r h i v s k o m odje l jenju Ins t i tu ta za h i ­
s tor i ju radničkog pokre ta u Zagrebu , god. 1968. isto je učinjeno u 
H i s t o r i j s k o m a r h i v u u D u b r o v n i k u , a 1969. god. b i t će to isto uči­
njeno u Z a d r u , R i j ec i i Varaždinu. 
U z p i t an j e smještajnih kapac i t e ta ovo je d rug i najvažniji p r o ­
b l e m a r h i v s k e službe u R e p u b l i c i . 
Laboratorij za konzervaciju i restauraciju a rh i v ske građe dje­
luje samo u A r h i v u H r v a t s k e u Z a g r e b u od 1961. god., potpuni je 
opreml jen od 1966. god., sada s kapac i t e t om od oko 9.000 l i s tova go­
dišnje. U Z a d r u je 1967. god. započeto f o rm i ran j em j e zg ra jednog 
l abora to r i j skog kapaciteta, a u S p l i t u j edne radionice za ručnu r e ­
staurac i ju . Očita je oskudnost o v i h kapac i te ta . To je d a l j i težak 
prob l em a r h i v s k e službe i zaštite t eme l jnog dokumenta rnog i spo­
meničkog fundusa u R e p u b l i c i . 
P o m a n j k a n j e najpotrebni jeg spremišnog i radnog prostora , te 
njegova dekoncentrac i ja u većini a r h i v s k i h ustanova, najviše utječe 
n a neekonomičnost pos lovanja. Tome dosta doprinose još i : nerac io -
nalnost s i s t ema uprav l j an ja , admin i s t r a t i vnog i f inanc i j skog po­
slovanja. 
1.4. Stručni k a d r o v i (stanje i po t rebe k v a l i f i k a c i o n e s t rukture , nedostaci 
i pomanjkanja ) 
P r e m a posl jednjoj , i sc rpno j ana l i z i k a d r o v s k e si tuaci je , izvrše­
noj 1967. god. 8 , u arh ivsko j službi na području R e p u b l i k e b i l o je 
svega 179 r a d n i k a . Od toga: stručnih 132, a osta l ih ( admin is t ra t i vno -
- f inane i j sk ih ; pomoćnih) 47. O d 132 stručna a rh i v ska r a d n i k a b i lo 
i h je: 56 s v i s o k o m , 13 ß višom, 28 sa srednjom, 5 s nepo tpunom 
srednjom, a 30 s osnovnom školom. O d 132 stručna r a d n i k a 46 i h 
još n i je položilo stručni isp i t . 
A n a l i z a je u k a z a l a na slijedeće osnovne prob leme: p r e m a l e n broj 
stručnh r a d n i k a , k o j i p ro i z l a z i i z činjenice što se služba tek k o n s t i -
• Androić M., Ana l i za kadrovskih problema u arh ivsk im ustanovama SR Hrvat ­
ske s prijedlozima za nj ihovo rješavanje (str. 1—70). Elaborat je izrađen za sjednicu 
Arh ivskog savjeta Hrvatske održanu 30. V I 1967. 
t u i r a , a i zbog nedovo l jn ih f i n a n c i j s k i h sredstava; najteže se to 
osjeća u mlađim, nedavno o snovan im a r h i v s k i m us tanovama (Osijek. 
S l a v o n s k i B r o d , B j e l ova r , S isak, K a r l o v a c , Paz in ) , a l i i u s ta r i j im , 
kao što s u : D u b r o v n i k , Zada r i Zagreb . Nešto p r e v e l i k broj k a d r o v a 
b io je jedino u a r h i v s k o m od je l j en ju Ins t i tuta za h i s to r i ju radnič-
k o n g pokre ta u Zag rebu . 
Nadal je , po t r ebno je razrađenijim p r o p i s i m a i smišljenijom m a ­
t e r i j a lnom s t imu lac i j om u b r z a t i po laganje stručnih isp i ta . U c j e l i n i 
je neophodna sistematični]'a b r i g a za stručno usavršavanje, a posebno 
i za v i s okokva l i f i c i r ane kadrove k o j i rade na o b r a d i star i je a rh i v ske 
građe i l i posebnih v r s t i a rh i v ske građe. Neposto janje odgovarajućeg 
s tud i ja a rh i v i s t i k e n a f aku l t e t ima , uz r e d u k c i j u .studija pomoćnih 
h i s t o r i j sk ih n a u k a 9 , nameću sve teže probleme, za čije se rješavanje 
m o r a p o b r i n u t i sama a r h i v s k a služba. Konačno, privlačenje t a l e n t i ­
r a n i j i h k a d r o v a u službu i n j ihovo uspješnije usavršavanje n e m o ­
guće je bez poboljšanja mater i j a lne osnove a r h i v s k i h ustanova, da l j e 
razrade s istema nagrađivanja p r e m a r e zu l t a t ima rada, te os jetni jeg 
poboljšanja higijensko-tehničkih uv j e ta rada, k o j i su sada u g l a v n o m 
ispod sv ih prosječnih n o r m a t i v a (premalene radne prostor i je ; z a s i ­
ćenost z r a k a prašinom; r a d sa zagađenom građom; nedostatak u r e ­
đaja za dez in f ekc i ju i dez insekc i ju građe; nedostatak osta l ih tehnič­
k i h sredstava i mogućih zaštitnih m je ra — a po čemu su a r h i v s k e 
ustanove u nerazmje rno i neopravdano težem položaju nego l i sve 
druge k u l t u r n e i naučne ustanove ) 1 0 . 
Do k ra j a 1968. god. ništa se b i tn i j e ni je i zm i j en i l o u navedenom 
stanju i p rob l emat i c i . U k u p a n b ro j r a d n i k a porastao je tek z a 10, 
pa i znos i 189 r a d n i k a . O d toga je 137 stručnih (128 s ta ln ih , 9 h o n o ­
rarn ih ) , a 52 ostala (admin ' i s t ra t i vno- f inanc i j ska ; pomoćna). P o do­
tac i j ama ko j e su p r o g r a m s k i p r i m i l e u 1968. god., a rh ivske su u s t a ­
nove raspolagale prosječno s 23.519,79 N . D . po r a d n i k u . 
1.5. O s n o v n i p r o b l e m i sadašnjeg s tan ja d je latnost i . 
Uzevši c j e l i nu republičkog područja služba je ug lavnom još u v i ­
j ek u s tad i ju osnovnog razvo ja . N i j e još pos t i g la u toj c j e l i n i n i 
prosječni n i v o s kojega b i b i l a moguća k o n t i n u i r a n a sistematičnija 
razvo jna p o l i t i k a . U m n o g i m p i tan j ima , i n a mnog im područjima, 
sna laz i se još improv i zac i j ama . Najviše n a to utječu neriješena p i ­
tan ja : smještajnih kapac i te ta ; ev idenci je građe i z van a r h i v a 1 1 ; p r i -
9 Od nekadašnjeg dvogodišnjeg studija svedene su sada (npr. na Fi lozofskom fa­
kultetu u Zagrebu) na svega dva semestra s ukupno oko 50 sati predavanja i vježbi !? 
10 Ove se činjenice ne ističu dovoljno, a nisu ni valorizirane u sadašnjem sistemu 
financiranja arhivske službe. Neriješeno pitanje smještajnih kapaciteta čini ovaj prob­
lem higijensko-tehničke zaštite arhivskih radnika još težim. Urgentnost problema pro­
izlazi već odatle što socijalistička zajednica, kao što je naša, mora poklanjati p r io r i ­
tetnu brigu zaštiti p r i radu. 
1 1 Svestrana važnost ove evidencije dovoljno je poznata. U pogledu građe koja 
je društveno vlasništvo već je znatno napredovala ova akcija na cijelom republičkom 
području, no s građom u građanskom vlasništvu nije tako. U cjelini uzevši rezultati 
su još skromni. Iako ovi poslovi ulaze u redovnu djelatnost arhivskih ustanova, pre-
sporo se odvijaju: uslijed velikog obima građe, te nedovoljnih sredstava i premalog 
broja kadrova. Protekl ih godina pomagali su ubrzanje ove akcije i Republički fond 
za unapređivanje ku l turn ih djelatnosti i Republički fond za naučni rad, dok je u 1969. 
godini takvu materijalnu pomoć pružio samo Rep. fond za naučni rad. Usprkos mno-
gokratnom uvjeravanju i obrazlaganju, kao i preporukama Arhivskog savjeta Hrvat ­
ske, Republički fond za unapređivanje kulturnih djelatnosti ne pokazuje razumijevanja 
da i dalje materijalno pomaže ubrzanje evidencije građe izvan arhiva. 
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l i v a osnovno nesređene građe i z r eg i s t ra tura u a rh i v ske ustanove 
(što s i lno poskupl ju je r a d u a r h i v i m a ) 1 2 ; ma log ob ima potpuno a r h i ­
v i s t i čki obrađene građe u a r h i v i m a 1 3 ; neznatna ostvarenja na m i k r o -
f i l m s k o m sn iman ju u s v rhe zaštite 1 4; v e l i kog s tupnja dekoncentrac i je 
građe po j ed in ih f ondova i z b i r k i 1 5 i s i . 
Neriješenost o v a k v i h osnovnih p i t a n j a onemogućavala b i os tva­
renje smišljenije razvo jne po l i t i ke i u s i tuac i j i k a d a b i b i l o dovo l jno 
sredstava za tekuće poslovanje. 
U z to, ni je riješeno pi tanje f i n a n c i r a n j a ove osebujne, k o m p l e k ­
sne društvene službe 1 8. Postoje neopravdane raz l ike u doho tku i ras ­
pod je l i o sobn ih dohodaka prema s r o d n i m službama. N a ne razv i j en im 
područjima (Banije, K o r d u n a , L i k e i Da lma t inske zagore t j . u opći­
nama : D v o r , Kosta jn ica , G l i n a , V r g i n m o s t , Vojnić, S l u n j , T i t o va K o -
ren ica , D o n j i Lapac, Gračac, Obrovac , Benkovac , Drniš, S in j , Imot­
s k i i V rgo rac ) učešće budžeta u f i n a n c i r a n j u ove društvene službe 
je neznatno. 
M a t e r i j a l n a osnova samouprav l j an j a stagnira, ne pokazujući n i ­
k a k v e tendenci je proširenja. To onemogućuje i dogradn ju s istema 
samouprav l j an ja , kao i r a z r a d u n j e go v ih specifičnosti, s obz i rom n a 
to da se r a d i o klasičnoj službi »od posebnog društvenog interesa«. 
1.6. Položaj u o k v i r u Jugos lav i j e i međunarodne usporedbe 
P o v r i j ednos t i a r h i v s k i h fondova i z b i r k i , koje čuva i l i nadz i re , 
a r h i v s k a j e služba S R H daleko i sp r ed s v i h na području S F R J . P o 
prosječnoj stručnosti k a d r o v a ona je, u z a r h i v s k u službu S R S l o ­
venije, vodeća u S F R J . Isto v r i j e d i i z a rac ionalnost i funkc iona lnos t 
mreže ustanova , te za pojedinačna stručna i naučna ostvarenja. K o d 
poton j ih služba S R H i prednjači. O n a j e b i l a , pored ostalog, i n i c i j a ­
tor i da l a je g l avn i dop r inos u k o n c i p i r a n j u novog, suvremenog a r ­
h i v skog zakonodavs tva u S F R J . 
P o mater i ja lno j p a k osnov i , naročito po godišnje raspoloživim 
f i n a n c i j s k i m sredstv ima, a postepeno sve više i po o p r e m i i b r o j u 
1 2 Uzroci ovog pri l iva su u još uvijek vrlo n i skom nivou registraturnog poslovanja 
i nebrizi o stupnju spreme i stručnom obrazovanju službenika u registraturama, a po ­
sebno onih koj ima se povjerava »arhiviranje« registraturne građe i dalja briga o njoj. 
1 3 Preopterećenost radnika u arhivskim ustanovama s poslovima osnovnog sređi­
vanja vel ikih masa nesređene građe koja je pristigla u arhive, pa nedovoljan broj ar­
hivskih radnika, a i nedovoljna stručnost većeg broja mlađih arhivista, posebno u no­
v i m arhivskim ustanovama, sve je to uzrokom navedenog nedostatka. 
1 4 Osnovni su uzroci u nedostatku foto-laboratorijske opreme. Stanje u pojedino­
stima iskazano je u t. 1.3. Potpuno automatizirane opreme nema n i jedna arhivska 
ustanova u SR Hrvatskoj . Djelomično su neiskorišteni kapaciteti u foto-laboratorijima 
J A Z U i arhivskom odjeljenju Instituta za historiju radničkog pokreta. Mnoge su ar­
hivske ustanove izvan SR Hrvatske davno prije dobile, i to potpuno automatizirane 
aparature za snimanje, iako nemaju n i izdaleka (ni po količini ni po vrijednosti) toliko 
građe koju treba snimiti u svrhe zaštite kao što je ima SR Hrvatska. 
1 5 Dekoncentracija se očituje di jelom i u obl iku neostvarene integralnosti fondova 
i zbirki građe pohranjene u okviru arhivskih ustanova, ali je osobito značajna u odnosu 
na građu koju drže nearhivske ustanove. Dosadašnji napori da se ostvari razgraničenje 
djelatnosti između arhivskih i srodnih ustanova (muzeja, biblioteka, instituta i si.) nisu 
dali neke značajne rezultate. 
1 6 Osnovni nedostatak sadašnjeg sistema financiranja jest u tome što arhivske us­
tanove, iako vrše i inspekcijske funkcije (u odnosu na građu koja se nalazi izvan arhiva), 
nisu materijalno nezavisne od imalaca građe koje nadziru. Time je njihova inspekcij ­
ska funkcija praktički paralizirana. Nadalje, iako se radi o jednoj obaveznoj društve­
noj službi, njeno je financiranje potpuno izjednačeno s financiranjem svih mogućih 
fakultativnih ku l turn ih djelatnosti. N a izričite preporuke Sabora SR Hrvatske da se 
ovakvim obaveznim službama dade prioritet u f inanciranju, fondovi za kul turu nisu se 
obazirali. 
